An essay on fieldwork : From Kamchatka to Amur (Special Issue : Japan and Asia) by 風間, 伸次郎 et al.
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ࡽ࠿᪥࡚᫂ࡋࡑࠊ࡛ࡲ᪥௒
᭩࡚ࢇ࠶࡞ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ࢖ࢭࢵ࢚ࡢࡇ࡛୰ࡢᶵ⾜㣕ࡪ㣕࡟࢟ࣥࢩࣝ࣊ࠊ᭶ 11 ᖺ 4102 
࡟ኟࡢ㸧ᖺ4102㸦ᖺ௒ࠊࡣ࡛❶ᩥࡢࡇ࡚ࡉࠋࡔࡢ࡞ᙜᮏࠊࡀ࢖࢖ࢥࢵ࢝࠿࡞࠿࡞ࡣࡋฟࡁ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡋヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡓࡗ⾜ࡀࣞ࢜
ࡢࡶ⣖ୡ༙ᅄ࠺ࡶࡽ࠿ࢀ࠶ࠊࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡢᖺ8891 ࡣࡢࡓࡅ࠿ฟ࡟ᰝㄪㄒゝࡢึ᭱ࡀࣞ࢜ 
࡚ࡅ⥆ࢆᰝㄪᆅ⌧࡜ࠊ࡝࡯ᅇ 01 ࡟ᅜ୰ࠊࡃ㏆ᅇ 08 ࡟࢔ࢩࣟ㛫ࡢࡑࠋࡔࡅࢃࡓࡗ⤒ࡀ᭶ᖺ
ࡽࡉࡣㄒㅖࢫ࣮ࢢࣥࢶࠋࡿ࠶࡛ㄒㅖࢫ࣮ࢢࣥࢶࡶ࡛୰ࠊㄒゝㅖ࢖ࢱࣝ࢔ࡣ㛛ᑓࡢ⚾ࠋࡓࡁ
ࡗࡎࢆㄒゝ࠺࠸࡜ㄒ࢖ࢼ࣮ࢼࡢࡕ࠺ࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ㄒゝࡢ࡝࡯01 ࡀ୰ࡢࡑ࡟
ࡾṧࠊࡾ࠿ࡤ᪉ࡢ㱋⪁ࡢୖ௨௦07 ࡽࡥࡗࡶࡣ⪅ヰ࡞ᬸὶࡢㄒゝࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡋ㘓グ࡜
ࡗᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡅ⥆࡛ࡲࡠṚࠊࡣ✲◊ࡢㄒ࢖ࢼ࣮ࢼࠋ࠺ࢁࡔᩘேࡢ࠸ࡽࡃࡿษࢆே001 ࡜࠶
 ࠋࡿ࠸࡚
 
ࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆᅗᆅ⏺ୡ
ࣕࢳ࡟࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࠿ఱࠕࠊࡶࣞ࢜ࠎᖖࠋࡓ࠸࡚ࡗゝࡀ࠿ㄡ࡜ࠖ࠸ࡋ➼࡟㏥ᚋࡣᣢ⥔≧⌧ࠕ 
ࡋ᪂ᗘẖࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᰝㄪᆅ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖ㸟ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡅ⥆ࡋࢪࣥࣞ
ࢳࢳࡸࣝࣛ࢖ࣁࠊࡣᖺᩘࡇࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡼࡅ࠿࡛࡟ࡋᰝㄪࢆㄒゝ࠸ࡋ᪂ࠊ࡬ᆅᅵ࠸
࡜㸦ㄒ࢓ࣦࢗࢺࡸㄒࢫ࢝ࣁ࠸㏆࡟࢔ࢪ࢔ኸ୰ࠊ㸧ㄒㅖࣝࢦࣥࣔ㸦ㄒ࣮ࣝࢢࢲࡸㄒᕞ‶ࡢࣝࣁ
ࣥࢶࠊࣝࢦࣥࣔࠊࢡࣝࣗࢳࠋࡓࡁ࡚ࡆᗈࢆࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪࡢ㸧ㄒㅖࢡࣝࣗࢳ࡟ࡶ
ࡢ⚾ࡀࡢࡿࡍࢆᰝㄪᆅ⌧ࡢㄒゝࡢ࡚඲ࡢㄒゝㅖ࢖ࢱࣝ࢔ࡿ࡞ࡽ࠿ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ 3 ࡢࢫ࣮ࢢ
 ࠋࡿ࠶࡛ክ
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⚾࡜ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾࡜ㄒ࢙࢚ࣥ࢘
࠶ࡀ఍Ꮫㄒゝᖺẖࡣ࡟᭶6ࠋࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠊ࡞࠿࠺ࡇ⾜࡬ࡇ࡝ࡣᖺ௒ࠊ࡛ࡅࢃ࡞ࢇࡑ 
ㄒ࣓ࣥࣜࢸ࢖ࡢ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࡣࢇࡉ Oࠋࡓࡗ఍࡟ࢇࡉ O ࡾࡓࡗࡤࡣ࡛ࣞ࢜఍ぶ᠓ࡢࡑࠋࡿ
ࡣ࡬࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠊࡀࡔࡅࡔኟࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿࡛࡟࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ኟẖࠊ࡛㛛ᑓࡀㄒゝ࠺࠸࡜
 ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ฟࡀ౽⾜┤ࡽ࠿⏣ᡂ
ࡇࡍฟࡁイࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿ࢇࡉ O ࡃࡑࡗࡉࠖ㸟࠺ࡇ⾜࡬࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࡑࡇᖺ௒ࠊࡔ࠺ࡑࠕ 
࠸࡚ࡋヰࢆㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࠊ࡚࠸ࡀࢫ࣮ࢢࣥࢶ࠺࠸࡜࢙࢚ࣥ࢘ࠊࡣ࡟࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠋࡓࡋ࡟࡜
ࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࡅ⥆࡛ࡲ㏆᭱ࠊࡵጞࢆᰝㄪࡢㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࡣࣞ࢜࡟ᖺ6991ࠋࡿ
ࡗ఍ฟ࡛ࣥࢲ࣐࢞ࠋࡓࡗ࠶࡛ㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࡢ㸧ࡃ㏆ࡢࡑࡧࡼ࠾㸦ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࣥࢲ࣐࢞ࠊࡣࡢ
ࠋࡓࡗࡔᚰ⇕࡟㘓グࡢㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࠊ࡛ேࡓࡗࡸࡶ⏕ඛ㛗ᰯࠊࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡢ࢙࢚ࣥ࢘ࡓ
ࡁ࡚ࡋࡾࡓࡋࡇ㉳ࡁ᭩ࡾࡓࡋ㡢㘓ࢆㄒ࢙࢚ࣥ࢘࡟⥴୍࡜ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡢࡑ࡜ࡗࡎࡽ࠿ᖺ 69
⏺ୡࡢ࠺ࡇྥࠊࢀಽ࡟సⓎ⮚ᚰ࡛㐨㞷ࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠊ᭶1 ࡢ㸧ᖺ3102㸦ᖺཤࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࠖ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ 㸽࡞࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ✲◊ࡢㄒ࢙࢚ࣥ࢘࠺ࡶࠕࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ேࡢ
 ࠋࡔࡢࡓࡗࡔࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜
 
㸧ࢬ࣮࢕ࢹࣥࣕ࢟\E㸦ࠖࠋࡍ࡛ኟ࡞㆟ᛮ୙ࠊ࡞㆟ᛮ୙ࠊ࠸⇕࡛ࡲ⬚ࠊࡣኟࡢᖺ௒ࠕ
࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࡀࢇࡉOࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲỴࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡬ࣝࣁࢳࢳ࡛㈝◊⛉ࡢࢇࡉBࠊࡣ࡟᭶9 
࣒࢝ࡣ౽⾜┤ࠋࡓࡵỴࠊ༶࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ࠿⾜࡟⥴୍࡛ࡇࡑࠋ࠺࠸࡜ࡔ01/8 ࡣࡢࡃ⾜࡬
࠸㛗㸦ࡿ࠸࡛ࢇ㣕࡬⾤࠺࠸࡜࣮࢟ࢶࣕࢳ࣒࣭࢝ࢡࢫࣇࣟࣈࣃࣟࢺ࣌ࡿ࠶࡟➃༡ࡢ࢝ࢵࣕࢳ
ࡑࡔ㛫᫬9 ࡛ࢫࣂ㞳㊥㛗ࠊࡣ࡛ࡲᮧࡢ࢙࢚ࣥ࢘ࡽ࠿ࡇࡑࠋ㸧␎࡟ࠖࣟࢺ࣌ࠕࡣ࡛グୗࠊ࡛ࡢ
 ࠋࡔ࠺
࣮ࢼ㛫᪥ 3ࠊࡧ㣕࡟ࢡࢫࣇࣟࣂࣁࡽ࠿ࣟࢺ࣌࡟ 22/8ࠊⓎฟ 01/8ࠋࡿࡵጞࢆ㓄ᡭࡃࡑࡗࡉ 
ࢀࡁ࡛ࠋࡿせࡀࢨࣅࡣ࡟ࡃ⾜࡟࢔ࢩࣟࠊ࡚ࡉࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿᖐ࡟ 62/8ࠊ࡚ࡋᰝㄪࢆㄒ࢖ࢼ
ࡀࡢࡿ࡜ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖࢨࣅࡢⓗ┠✲◊⾡Ꮫࠕࠊ࠸ࡽࡶࢆ≧⪸ᣍࡽ࠿㛵ᶵ✲◊ࡓࡋ࡜ࢇࡷࡕࡤ
ࡺࢃ࠸ࠋ࠸࡞ࡶࢸࢶ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠺ࡶࡣ㛫᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞㛗ᝆ࡞ࢇࡑࠊࡀࡔࡢ࡞඲Ᏻ
 ࠋࢀࡃ࡚࠸イ࡟㢼ࡣ࿨㐠ࠋࡿ࠶࡛ࠖࢨࣅගほࡢྜẼࠕࡿ
 
࡬࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࡊ࠸
ࢁࡋఱࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞㔜࡜㛫᫬㏦ᨺࡢ㹔㹒࣭ࢺࢵࢤ࣭ࣥࣔࢣ࣏ࡣⓎฟࡢ⚾ࠊ᪥01 ᭶8 
࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛୰㏵ࡢ⤌␒࡞஦኱ࡶ᭱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࣥࣔࢣ࣏࡛ࡲᬌࡽ࠿ᮅ㏆᭱ࡣᜥហ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗ㏦ぢ࡛ࡲඛ㛵⋞ࡣᙼࠊࡎࡽࢃ
࣮ࣝࠊࡾࡓࡗ㈙ࡆࡸࡳ࠾ࡢ࡬ேࡢᆅ⌧ࠋ࡬ࣝࢼ࣑࣮ࢱ2 ➨࡛࣮ࢼ࢖ࣛ࢖࢝ࢫ࡚ฟ࡬㔛ᬽ᪥ 
ࠋࡔ࡚ࡵึࡣࡢࡿࡍࢆ᭰୧ࡢࣝࣈ࣮࡛ࣝᮏ᪥ࠋࡿࡍࠊࡾࡓࡗධ࡟㝤ಖࠊࡾࡓࡋ᭰୧࡟ࣝࣈ
ࡃ⥆࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡔ࡜ࡇࡢ㈌㏻࡞ᐃᏳ୙ࡢࡇࠊࡀ࠸ࡋࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡽ࠿࠸ࡽࡄᖺཤ
 ࠋࡽࡸ࡜ࡇ
㏆᭱ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡃࡓࡾࡸࡣࢺࣥ࣍ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽ࡜࠸ࡽࡄ୓ 1 ࡟ࡢ࡞㛫ᮇ࡞࠿ࡎࢃࡶ㝤ಖ 
－ －
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 ᒣⅆࠖࡓࡅࡘࠕࢆ㞷࡟㇂㸸㸯┿෗
 ⾤ࡢࣟࢺ࣌㸸㸰┿෗
ぢࡀᒣ࡞࠸ࢀࡁ࡟࠺ࡇྥࡢ 㸸㸱┿෗
 ࡿ࠼
࠺ࡼࡢࡇࡣ㢠㔠ྲྀཷ࠾ࡢ㝿ࡢஸṚࠕࠋࡔࡢ࠸࡞᪉௙࡛ࡢ࠺࠸࡜ࢀධࢀධ࡚ࡃࡉࡿ࠺ࡶᏛ኱ࡣ
ࡔࢇࡿྲྀࡅཷ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡽࡔࢇṚࠊࡸ࠼ࡡࡷࡌㄯ෕ࠕࠊࡶ࡚ࢀࢃゝ࠿࡜ࠖࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟
࡚ࢇ࡞ࡿ࡞࡟࡜ࡇࠖࡿ࠶ࡀ࿡ពࠕ࡟㝤ಖࡢࡇࡋ࠿ࡋ㸦ࡿ࠶࡛⚾࠺ࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜࡝࡞ࠖ㸟ࡼ
 ࠋ㸧ࡓࡗࡔࣞ࢜ࡢ᫬ࡢࡑࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶീ᝿ࠊ㸧㸟㸦
ྎࡢᆺ኱࡟᫬ 6 ᮅ௒ࠋࡓࡗ❧ࡧ㣕஦↓ࠊ03:41ࠊ㸧᫂୙ࡣᅉཎ㸦ࡀࡓࢀ㐜࡝࡯㛫᫬ 1 ࡿࡲ 
ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠊࡀࡔ࠺ࡑࡓࡋ㝣ୖ࡟ᅜᅄࡀྕ11 㢼
 ࠋࡐ࠸࡞ಀ㛵ࡣ࡟ࣞ࢜࠺࠿ྥ࡟࢝
ࢵ࣐ࢺ࢖ࣛࣇࠋ࠸㏿ࡣᶵ⾜㣕ࠊ࠿࠸ࡏࡢ㢼ྎ 
ᩳࡣᶵ⾜㣕࡚ࡗἢ࡟ᓥิᓥ༓ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆࣉ
ࠊ㛫᫬ 3 ࡣᕪ᫬ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡰࡢ࠸ࡄ࠸ࡄ࡟ࡵ
 ࠋࡔ࠺ࡑࡁ╔ࡣ࡟࠸ࡽࡄ03:02
࡞኱ᕧࡓࡅࡘࢆ㞷࡟≧ᑕᨺ࡟㇂ࠊ࡜‴࡞ࡁ኱ 
ⅆࡣ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡀᗈ࡟ୗ║ࡀᒣⅆ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ 03 ࡶ࡛ࡅࡔᒣⅆάࠋࡔࡅࡽࡔᒣ
ࠊࡣ᫬ࡿࡾ㝆࡟ᆅᅵࡢ࡚ࡵึࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡜ࡗ࠺ࡎࡣᖏᒣⅆࠊ࡚⤒ࢆᓥ༓ࡽ࠿ᮏ᪥
 ࠋࡿࡍࢡ࣡ࢡ࣡ࡶࡘ࠸ࡾࡥࡗࡸ
 
㞟཰ሗ᝟࡛ࡲᬌࡽ࠿ᮅ
Ẽᬒࡤࡅ᭩࡜ࠊࡔࢡ࣡ࢡ࣡ࠊࡔࢪࣥࣞࣕࢳࢀࡸ 
ࡗࡸࡣᐇࡤࢀ࡞࡜ᆅᅵࡢ࡚ࡵึࠊࡀࡔ࠺ࡑࡉࡼࡣ
ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶᕥࡶྑࢁࡋ࡟࡞ࠋࡿ࠶࡛ኚ኱ࡾࡥ
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡚ࡋ࠿࡜⣙ணࡣ㊊ࡢࡽ࠿ ✵ࠕࠋࡔ
࡜ࠖ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ࡽࡶ࡚᮶࡟࠼㏄࡟࠸ྜࡾ▱ࡣ⚾
ࠖࠊࡡࡍ࡛ࢇ࠸㐲࡛ࡲ⾤ࠊ࠿࠺ࡑࠕࠋ࠺ゝࡣࢇࡉO
ࡽ▱࠼ࡉ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࣞ࢜ࡿࡍࢆ࠼⟅࡞ࢣࢾ࣐࡜
࠼ࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࡏ஌࡟࡜ࡇ࠸ࡓࡀࡾ࠶ࠋࡔࡢ࠸࡞
ᬯ࠺ࡶࡣእࠊ࠼࠸ࡣ࡜࠸㛗ࡀ᪥ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ
࠺㣗ࢆ㣤ࠋࡓᐷ࡚ࡗ㣗ࢆ㣤ࠊ࡚࠸╔࡟ࣝࢸ࣍ࠋ࠸
࡜ࡇ࠸࡞࠿᭩ࡣ࡟ࡇࡇࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠶╔᝖୍ࡶ࡟
 ࠋࡿࡍ࡟
ࡣ࡜࠶ࠋࡿ࠶࡚ࡗ࡜Ἡ2 ࡣࡅࡔࣝࢸ࣍ࡢࣟࢺ࣌ 
࡟ྜල࠸ࡲ࠺ࠋ࠸࡞ࡶࢀࡃࡓࡗ࡬ࡶ⣙ண࠸ࡉࡗ࠸
ࡇࠊ࡜ࡿࡁ㉳ᮅ⩣ࠋࡿ࠶ࡀ♫⾜᪑࡟㝵4 ࡢࣝࢸ࣍
ࡃࡷࡕࡵࡣࣝࢸ࣍ࡢᮧࡍᣦ┠ࠋࡔ㞟཰ሗ᝟࡛ࡇ
࡚ࡗ࡞࡟ᆅගほ࡛ࡢࡿ࠶ࡀἨ ࠋ࠺࠸࡜࠸㧗ࡷࡕ
⾤࡛ࢫࣂࠊ࡚ࢀࡃ࡚᮶ࡀࢇࡉOࠊ㡭᫨ࠋࡔࡢࡿ࠸
－ －
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 ᡤ᠁ఇࡢࢫࣂ㸸㸲┿෗
ࢺ࣌ࠋ࠺ࢁࡔࢇ࡞๓ྡ࡞ࢇࡇ࡛ࢇ࡞ࠖࠊ mk01ࠕ࠿࡜ࠖmk6ࠕࡣ๓ྡࡢ೵ࢫࣂࠋࡃືࢆ୰ࡢ
ࡗ㈙ࠋࡔ࠺ࡑࡔᏐᩘࡢࡽ࠿ ࡣmkࠋࡓࡁ࡚ࡗࡀᗈࡀ⾤࡚ࡗ࠿ྥ࡬㝣ෆࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡛⏫ ࡣࣟ
࢙࢚ࣥ࢘ࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟⾤ࠊ࡛࠸ྜࡾ▱ࡢ࠸ྜࡾ▱ࡢࢇࡉ Oࠊ࡟ࡾ㢗ࢆᅗᆅࡢ⾤ࡢࡾ࠿ࡤࡓ
࡜ࢯࢵ࢚࡜࢖࢞࢘ࢼ࢔ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢᮧࠋࡃ࠸࡚ࡡゼࢆࡢ࠺࠸࡜ࠊேࡢ
ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࡶ∾㐟࢖࢝ࢼࢺࡤࢀධ࡟ᆅዟࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚࠸ࡀ࢙࢚ࣥ࢘ࡢᗘ⛬ࡿ࠶࡟ᮧ࠺࠸
 ࠋ࠺࠸࡜
࡚ࡗ࡞࡟ཱྀ❆ࡢ⪅✲◊ேᅜእࠊ࡛ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡢ࣓ࣥࣜࢸ࢖ࡢ࠸ྜࡾ▱ࡢࢇࡉ O ࡟ࡽࡉ 
࠾ࠋࡃ⾜࡚ࡡゼ࡚ࡗ஌࡟ࢫࣂࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋෆ᱌࡟ࢇࡉ Oࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀே࡞࠺ࡼࡿ࠸
ࡀᒣࡢᙧ㗹෇࡞࠸ࢀࡁ࡟࠺ࡼࡢᒣኈᐩ࡟࠺ࡇྥࡢ‴ࠋࡓࡗ࠶࡟ୖࡢྎ㧗ࡣᐙࡢࢇࡷࡕ࠶ࡤ
࢖࢞࢘ࢼ࢔࡟ࡄࡍ࡜ࡿ▱ࢆἣ≧ࡢ⚾ࠊ࡛ேࡿ࠿ศࡢヰࡃࡈࡍࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡢࡇࠋࡿ࠼ぢ
ࡓࡗ⾜࡛ࢫࣂ᪥᫂ࠊࡾࡲ࡜ࡲ࡟ࡄࡍࡣヰࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ㟁࡟ࡢ࠺࠸࡜ࠊ⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡢᮧ
 㸟࠶ࡷࡋࡗࡼࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚࠼㏄ࡀேࡢࡑࡽ
 
࡬໭
࢔ࢩࣟ࠸ᣋࠋࡔࢀู࠾ࡶ࡜ࢇࡉO ࡣࡽ࠿ࡇࡇࠋ᪑ࡢࢫࣂ㞳㊥㛗ࠎ୸ࡣ᪥௒ࠊ21/8 ࡿࡃ࠶ 
 ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠿࠸࡚࠸㛤ࡾษࢆ㐨࡛ศ⮬ࠊ࡟ࡾ㢗ࢆࡳࡢㄒ
ṇࡢྥ᪉࠸ࡋṇࠊ࡛ࡢࡓ࠸࠾࡚ࡗ⾜࡟ぢୗ᪥᫖ࠋⓎฟ᫬8ࠊᗋ㉳᫬7 ࡛࣮ࣝࢥࢢࣥࢽ࣮ࣔ 
003㸧≀Ⲵ㸦ࣗࢪ࣮࢞ࣂࠕࠊ࡟ࢇࡷࡕ㐠ࠋ╔ࣝࢼ࣑࣮ࢱࢫࣂࡂ㐣03:8 ஦↓ࠊࡾ஌࡟ࢫࣂ࠸ࡋ
 ࠋ࠸ࡋࡽே࢔ࢩࣟࡃ඲ࡣࢁࡇ࡜࡞ࢇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽྲྀᒁ⤖ࠊࡀࡓࢀࢃゝ࡜ࠖࣝࣈ࣮ࣝ
ᗯᅇࡢ࢞࢖ࢱࠋ࠺ࡑࡈ㐣࡚ᐷ࠿࡜ఱࡣ୰๓༗ࠊࡔࡾࡢ㐨࠸㛗ࢁࡋ࡟࡞ࠋࡓฟࡣࢫࣂ࡟᫬9 
ࠊⅬᆅ㛫୰ࠋࡿ࠼ぢࡀࠎᒣ࡞࠺ࡼࡢ㢼ᒊ࡟࠺ࡇྥࡢᾏᶞᢡ᫬ࠋࡃ⥆ࡃ࡞ࡋᯝࡀ㐨࡞࠺ࡼࡢ
ࡇࡇࠋࡔ㣤᫨࡛ࡇࡇࠋ╔ 03:31 ࡣ࡟࢓ࣦࢥ࣮࣑ࣜ
ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠶ࡶ㐨฼◁୰㏵ࠊࡃⰋ࡜ࡾ๭ࡣ㐨࡛ࡲ
ྕಙࢁࡋ࡟࡞ࠋ࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ฟࡣ mk08㹼07 ㏿᫬
࣮࣑ࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡲṆࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡶఱࡤࢀࡅ࡞ࡶ
ࡲࡓࠋࡓࡗ࡞࡟㐨࠸⣽ࡢ⥺㌴୍ࡣඛࡽ࠿࢓ࣦࢥࣜ
࠼ぢࡶ๓࡚ࡃ࡝ࡦࡀࣜࢥ࣍ࠊ࡜ࡿ᮶ࡶ࡛㌴ྥᑐ࡟
 ࠋࡔ࠸ࡽࡃ࠸࡞
ࡢࡃ╔ࠋࡃ╔࡟ᮧࡢࢀᬽኤ࡜ࡾࡉࡗ࠶ࠊ㡭03:71 
ࡗࡲṆࡀࢫࣂࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡽࡄ 00:91 ࡣ
ࡽ࠿㒊ୗࡢࢫࣂࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜ࡔࡇࡇࡣ᫬ࡓ
ࢩࣂ࡛⟨ࠊ࡛ࡢࡶࡓࢀ័ࡶᡭ㌿㐠ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⰍⲔࡗ┿࡛ࣜࢥ࣍ࡣ≀Ⲵࡢࣞ࢜ࡓ᮶࡚ฟ
 ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡗᡶࢆࣜࢥ࡚࣍࠸྇ࢩࣂ
ᰯᏛᑠࡓࡋヰ࡛ヰ㟁ࠋࡿ࠸࡚ࡧఙࡃ㛗⣽࡟ഃ୧ࡢ㐨ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡢ㇂ࡢ࠸ྜᒣࡣᮧ 
ࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ⏕ඛࠋࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚᮶࡟࠼㏄ࡀࢇࡷࡕࡗ࠾ࡢே཭ࠊ࡛࠿࡜࠸ᝏࡀ㊊ࡣ⏕ඛࡢ
ࡾ࠶ࠊ࠶࠶ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡵἩ࡟ᐙࡢࡑࠊ࡚ࡋヰࡾࡁࡋ࡜ࡦࠋࢼ࣮࣐ࣜࡣྡࡢ
－ －
 ࠖ࡬࣮࣒ࣝ࢔ࡽ࠿࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠕ
 731
 
࢖࢝ࢼࢺࡢࢡࢵࣗࢪࢾ࣒㸸5 ┿෗
 ࢺࣥࢸᘧࣉࣥࣕ࢟
 ࠋࡔ࠺ࡑࡔࠎ༙ࡰ࡯ࡣ⋡ẚࡢே࢔ࢩࣟ࡜ே࢙࢚ࣥ࢘ࠊே056 ࡣཱྀேࡢᮧࠋࡸࡓࡀ
 
┠᪥ ᰝㄪ
ࡿ࡚ࡗゝ࣮ࣇ࣮ࣄ࡛ࡉᬬ㡭௒ࡣࡽࢶࣖࡢᮏ᪥ࠋࡓࡗ࠿ᐮࡾ࡞࠿ࡣኪࠊࡀࡓࡵぬ┠ࢁࡈ᫬7 
࠾ࠊࣞ࢖ࢺὙỈࠊ࡛ᡣᬮ୰㞟ᮧ඲ࡣᮧࡢࡇ࡜ఱࠋࡔࢇࡶࡓࡗᅔࡶࡢ࠸ᐮࡶ࡛ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ
ࡣ࡛ᮧࡢ࢔ࢩࣟࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠿㦫ࡣேᮏ᪥࠶ࡲࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ 㸟ࡿฟ࡛ࡲ‮
ࢳ࣌ࡃ↏ࢆ⸄ࡣᡣᬮࠊ࡚ࡗ࠶࡟እࡣࣞ࢖ࢺ㏻ᬑࠋࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞㏻ᬑࡃࡓࡗࡲࡣࢀࡇ
ࡆ࠿࠾ࡢᡤ㟁ⓎຊỈࡢࡃ㏆ࡤࡅ⪺ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡉ࠿Ἓࡕ࠸ࡕ࠸࠿ࢇ࡞‮࠾ࠊ࢝
 ࠋࡐ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡵ࡞ࢆ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠋࡔ࠺ࡑࡔ
ࡗ࡚ࢀ㐃࡬ࢁࡇ࡜ࡢ㸧ྎṓ08㸦ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡢ㱋㧗࡛᭱ᮧࠋᰝㄪࡼ࠸ࡼ࠸ࠊࡁࡔࡓ࠸ࢆ㣤ᮅ 
ࠊࡀࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ࡋࡽᬽࡢ᫇ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡝࡞ヰẸ 㺃㺃㺃ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡽࡶ࡚
ࠊᒁ⤖ࠊࡋࡿࡂ㐣᪉ࡢ㱋㧗ࡣ࡟ࡃイࢆ࡜ࡇ࡞ⓗἲᩥࡸᙡㄒ♏ᇶࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡟ࡄࡍ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓࡣ㡢㘓࠸Ⰻࡾࡲ࠶
༤እ㔝ࡓࡋ⌧෌ࢆࡋࡽᬽࡢ᫇ࡸࢺࣥࢸࡢࣉࣥࣕ࢟࢖࢝ࢼࢺࠊ࡟ᡤࡢࣟ࢟ᩘࡽ࠿ᮧࠋᚋ༗ 
ࢵࣗࢪࢾ࣒ࠕ࡛ㄒ࢙࢚ࣥ࢘㸦ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㤋≀
ᕝ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࡣࢡࢵࣗࢪࢾ࣒ࠋ㸧࠺࠸࡜ࠖࢡ
࡟ᶓࡄࡍࡢᶫࡿ࠿᥃࡟ᕝ࢖࢞࢘ࢼ࢔ࠊὶᨭࡢ
ࠊ࡛࠺ࡑࡔᆅࡿ࡞⪷ࡢ࢙࢚ࣥ࢘ࡣࡇࡇࠋࡓࡗ࠶
࠶࡟࠸࠿ྥࠋࡔ࠺ࡑࡿࡸ࡛ࡇࡇࡣ࡝࡞ࡾ⚍࠾
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆᙧ࡞࠺ࡼࡢࢺࣥࢸࡀୖ㡬ࡣᒣࡿ
⏝ᒣࡓ࠸࡚╔ࠋࡓࡁ࡚ࡗくࡀ⺅࡜ࡿධ࡟᳃
ࡢሙᙺᮧࠋࡿᅇࡆ㏨࡚ࡋฟࢆࢻ࣮ࣇࡢࣃࢵ࢝
ࢸࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝࢁ࠸ࢁ࠸ࡀࢇࡉࣕࢪ࣮ࢼ
ࡁ࡚ࡗᣢࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ྎࡋᖸࡢ㨶ࠊ࡟௚ࡢࢺࣥ
ࢀࡃ࡚ࡗసࢆࢇࡣࡈ᫨ࡀࡕࡓࢼ࣮࣐࡛ࣜᩱᮦࡓ
ㄒ࢔ࢩࣟࠋࡿ࠶࡛ࣉ࣮ࢫࡢ㨶ࡓ࠸ຠࡢࡋࡔࠋࡓ
 ࠋ࠺࠸࡜࣮ࠖࣁ࢘ࠕ࡛
࡚࡜ࡀㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࠊ࡟ࡢ࡞௦04 ࡔࡲࠋࡃ⾜࡬ࢁࡇ࡜ࡢே㞄ࡢᐙࡢࢼ࣮࣐ࣜࠊ࡚ࡗᡠ࡟ᮧ 
ࡇࠊ࡚࠶ࡉࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡛ㄒ࢔ࢩࣟ࡜ㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࢆ࡜ࡇࡢࡾ⚍࠾ࡸⲡ⸆ࠋࡿࡁ࡛ࡃࡼࡶ
 㸽࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋࡇ㉳ࡁ᭩࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊࡀ࠸࠸ࡣࡢࡓࡋ㡢㘓ࢆࢀ
ࢀࡃ࡚᮶ࡀࢇࡉ࢓ࣦࢥࢪࣟࢯ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ാ࡛ᐊ᭩ᅗࡢᰯᏛࠊ࡜ࡿᡠ࡟ᐙࡢࢼ࣮࣐ࣜ 
ࢇࡓࡋࢆ஦௙࡜⪅✲◊ࡓ᮶ࡽ࠿ࢶ࢖ࢻࠊࡣࢇࡉጒࡿ࠸࡟ࢯࢵ࢚ᮧ㞄ࠋࡔ᪉ࡢ௦ 07ࠋࡓ࠸࡚
࡜ㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࡀヰẸࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏぢࢆࡢ࠺࠸࡜ᮏࡢ≀ᯝᡂࡢࡑࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠊࡔ
ࡢࡿ࠸ࡀேᅜእࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡞ࢇࡇ࡚᮶࡛ࡲࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡛ㄒ࢔ࢩࣟ
࡛ㄒ࢔ࢩࣟࢆヰࡿ࠸࡚࠼ぬࡢศ⮬ࠊࡣࢇࡉ࢓ࣦࢥࢪࣟࢯ 㸧࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡶ࠼ࡲ࠾㸦㸟ࡔ
࢚ࢆࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋฟࢆࢺ࣮ࣀࡢࡁ᭩ᡭࠊ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡀࡢࡶࡓࡅࡘࡁ᭩
－ －
 831
 
 ᬒ㢼ࡢᮧࢯࢵ࢚㸸6 ┿෗
ࡣᑿ㤳ࠊ᪥ึᰝㄪࠋࡓࡁ࡛㡢㘓࡝࡯ࡘ 5 ࡀヰẸ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡛ㄒ࢙ࣥ࢘
 ࠋ࠿ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜ࠎୖ
ࡗఏᡭࢆࡋࡇ㉳ࡁ᭩ࡢࡘࡸ࠸▷␒୍ࡢヰࡢࢇࡉ࢓ࣦࢥࢪࣟࢯࠊ࡛ࢇ㢗࡟ࢼ࣮࣐ࣜࠊᚋ㣗ኤ 
ࢫ࢖࢛ࣦࡣ௒ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋస᧯ࢆ࣮ࢲ࣮ࢥࣞࣉ࣮ࢸ࡜ࣕࢳ࢞ࣕࢳ࢞ࡣ๓௨ࠋ࠺ࡽࡶ࡚
᥋┤ࡽࡀ࡞ࡋ⏕෌ࢆ㡢ࡘࡎࡋᑡࠊࡋ๭ศࡃ▷࡛ࢺࣇࢯࡢ⏝ᑓࢆኌ㡢ࡓࡋ㡢㘓࡛࣮ࢲ࣮ࢥࣞ
ࠊ࡛࠺ࡑࡔ࡚ࡵึࡣࡢ࠺ྜࡁ௜࡟஦௙ࡓࡋ࠺ࡇࡣࢇࡉࢼ࣮࣐ࣜࠋࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡁ᭩࡛ࣥࢥࢯࣃ
 h ࡢ㢌ㄒࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗࢃ᭰ࢀධࡀ㡢ẕࡣ࡜ゝ᪉ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢ⚾ࠋ࠸࡞ࡲ㐍ࡃࡲ࠺࠿࡞࠿࡞
ࠋࡔே࡞Ẽ㝧ࡣࢇࡉࢼ࣮࣐ࣜࠋࡴࡍࡍ࡟㔜ៅࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜ࠊ࡚࠸࡚ࡋࡾࡓࡋኻᾘ㒊඲ࡀ㡢
ࡓࡲ࡚ࡗ࠶ࡶࡋ㞃ࢀ↷ࠊࡋ࠸➗኱ࡣ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࠊ࡚ࢀ࠿イ࡚࠸ࡘ࡟ㄒゝࡢศ⮬
ࡽࢃ⤊࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡀࡿࡍⱞඵⱞᅄ࡟ࡋࡇ㉳ࡁ᭩ࡢ㡢㘓࡞࠿ࡎࢃࠋࡔྜල࡚ࢇ࡞ࠊࡋ࠸➗኱
࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡢゝ᪉ࡢࡇࡇࠊࡋࡓࢀ᥇ࡣ㡢㘓࡞㔜㈗࡚ࡋ᪥ึࠊࡋ࠿ࡋࠊࡲࠋࡃᑵ࡟ᗋ࡚ࡏ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠿ศࡀⅬ࡞せ㔜࠿ࡘࡃ࠸ࡶ
 
࡬ࢯࢵ࢚
ࠋ࠺ࡇ⾜࡬ࢯࢵ࢚ࡢᮧ㞄ࠊ࠸࡞ࢀࡸ࡚ࡵἩࢆ࠼ࡲ࠾࡛ࡢࡃ⾜࡬⾤ࡽ࠿᪥௒ࠕࠊࡣࢼ࣮࣐ࣜ 
࢜ࠊࡾࡓࡗࡤࡾࡓᙜࡁ⾜ࠋࡃ⾜ࡣࣞ࢜࡟ࡲࡲࡿࢀࢃゝࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡽ࠿ࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡶ⪅ヰ
ࡗ⾜࠺ࡶࡣ㌴ࡢ࡚ᙜ┠ࠊࡀࡃ⾜࡟ᚰ୰ࡢᮧ࡟๓᫬ 01ࠋࡔ࠺ࡼࡢⴥࡢᮌ࠺⯙࡟㢼ࡣ࿨㐠ࡢࣞ
ࡀࢀࡇ࡝ࢀࡅࡔࡢ࡞࠸ࡽࡃศ03ࠊmk ᩘ02 ࡛ࡲࢯࢵ࢚ࠋࡘᚅࢆ㌴ࡢูࠊ࡛࠺ࡑࡓࡗࡲࡋ࡚
ࡀ៖㐲ࡣࢼ࣮࣐ࣜࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆࢡࢵ࡛ࣟ㡪㡢኱ࣥ࢞ࣥ࢞ࡣᖺ㟷ࡢࢇࡷࡕ㐠ࠋࡿࡌឤࡃ㛗
 ࠋ࠺ゝ࡜࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋࡃࡉᑠࢆ㡢࡟ࡕ
ࡼࡢᆅ┅ࡣᗘ௒ࠊࡢ࠸࠶ᒣࡾࡣࡸࡣࢯࢵ࢚ 
㸧㸟㸦ࠖ ࢫ࢖ࢫࡢ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠕࠋࡓࡗࡔᡤ࡞࠺
ࡗࡲࠊ࡚ࡃⰋࡶẼኳࠋࡔ࠺ࡑࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜
ࠋ㸧㸟ࡀࡇ࡝㸦ࡐࡔศẼ࡞࠺ࡼࡓ᮶࡟ࢫ࢖ࢫࡃࡓ
࡟࠸㈙ࢆ➢ษࡢࢫࣂࡢࡾᖐࡢ࡬ࣟࢺ࣌ࡣࡎࡲ
ࡗࡺࢆࢀࡇࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㤋≀༤ࡢ⏝ᐈගほࠋࡃ⾜
 ࠋࡿࡍᏛぢࡾࡃ
࠸࡜ࠖேࡿ࡞࡟ࡾ㢗࡛ᮧࡢࡇࠕࠊࡣࢼ࣮࣐ࣜ 
࠸㧗ࡀࣝࢸ࡚࣍ࡋࡑࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ௓⤂ࢆࡢ࠺
㒊ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡾ೉ࢆᒇ㒊࡜ࢇ࡞ࠊ࡛ࡢ
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ⾜࡟࣡ࢡࢫࣔࡣᛶዪࡢே୺ࡢᒇ
ࡗ⾜࡟ぢ࡚ࢀࡉෆ᱌࡟ே࠺࠸࡜ࠊࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢᒇ㒊ࡢࡾ㞄ࠋ࠺࠸࡜ࡔࢇ࡞ᒇ㒊ࡁ✵ࠊ࡚࠸
࡞ὴ❧ࡣࡢࡶࡢࡑᒇ㒊ࠋࡿ࠿࠿ࡣศ 03 ࡶ࡛㊊᪩ࡢࣞ࢜ࡽ࠿ᚰ୰ࡢᮧ 㸟࠸㐲ࡀࢀࡇࠊࡀࡓ
ࡀỈࡿࡵ㣧ࡢᗘ ࡢ࠺ࡘࡩࠊ࡜࠸࡞ࡅ㛤ࡕ࠸ࡕ࠸ࢆᰦඖࡢ࿅㢼ࠋࡋ࠿ࡋࡀࡔࠋࡓࡗࡔᒇ㒊
ୖࡢࣞ࢖ࢺ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡀࡔࢇࡶ࡞࠺ࡑࡉࡼࡤࡅ࡜ࡋ࡟ࡋᨺࡗࡅ㛤࠶ࡷࡌࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ฟ
ࡃ࠸ࡣ᪉ࡢࠖ‮࠾࠸࡞ࡵ㣧࡚ࡃ⇕ࣕࢳࢡࣕࢳ࣓ࠕࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ᮶࡚ࢀࡩ࠶ࡀỈࡽ࠿ᵴỈࡢ
－ －
 ࠖ࡬࣮࣒ࣝ࢔ࡽ࠿࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠕ
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 ࠋࡿฟࡶ࡛ࡽ
 
 ࡢࡑ௳஦࡜ ࡢࡑ௳஦
ࡗ⾜࡬⾤ࡢ࡝ࠊࡤࢀ࡞࡜ࡿࡍᅾ⁫ୖ௨᪥3 ࡣ࡛࢔ࢩࣟࠋࡃ⾜࡟ᡤᙺࠊ࡚ࡗ㣗ࢆ㣤᫨ࠊ࡚ࡉ 
ࡅ࡞ࡋࢆࡢ࠺࠸࡜㸧࢔࢕ࢶ࣮ࣛࢺࢫࢠ࡛ࣞㄒ࢔ࢩࣟ㸦noitartsigeRࠊࡶ࡚ࡗ⾜࡬ᮧࡢ࡝ࡶ࡚
ࠊࡀ࠸࡞ࡷࡌ៏⮬㸦ࡔࡢࡿࢀࡽྲྀࢆ㔠⨩ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࠺࡝࡜࠸࡞ࡽࡸࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ಀࡢࡑࠕࠊ࡜ࡃイࠋࡓ࠸࡚ࡗᗙ࡛ே୍ࡀࢇࡷࡕጜ࠸ⱝࡣ࡟ᡤᙺࠋ㸧ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗᡶࡣࣞ࢜
࡛ࡢ࠺ࡲࡓࡢ࡜㸧㸟㸦ࠖ ࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡶఱࡣ⚾ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ᒃ࡛ᬤఇ࡛ࡲ᪥ 41 ᭶ 9 ࡣ⪅ࡢࡾ
࡜ࠖ?!࠸ࡔࢇࡿ࡚ࡋ࠺࡝࠸ࡓࡗ࠸ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡀᐈࡣ࡟ࣝࢸ࣍ࠊ࡛ᮧࡢගほࠕࠋࡿ࠶
࣎ࠕࠊࡾ࡞࡟᫬ 51 ࡚ࡀࡸࠋࡓࡵጞࡋヰ㟁࡟ࣝࢸ࣍࡜ࢇ࡞ࡣࢇࡷࡕጜࠊ࡜ࡃイ࡟ࡽࡉࡀࣞ࢜
ࠋࡓࡗࡲጞࡣࡁ⥆ᡭ࠿࡜ࢇ࡞ࠊ࡜ࡿ᮶࡚ࡗᖐࡽ࠿㣤᫨ࡀࡤࡤ࠾ࡓࡗࡤ࠼࡟ࡽࡓࡸ࠸ࡋࡽࠖࢫ
㒊ࡢᡤᙺࠋࡃ⾜࡟ࡋ࣮ࣆࢥ࡟ᒇ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡢࡃ㏆ࠊࢀࢃゝ࡜ࠖࠊ ࣮ࣆࢥࡢࢺ࣮࣏ࢫࣃࠕ
 ࠋࡔࡢ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡏࢃ౑ࢇࢁࡕࡶࡣࡢ࡚ࢇ࡞ᶵ࣮ࣆࢥࡿ࠶࡟ᒇ
ࡢྡ࠺࠸࡜ࠖࢡࢵࣛࢩࢻࠕࠋࡿᡠ࡟ᒇ㒊ࡽ࠿࡚ࡋࡋฟ࠸㈙ࠊ࡛ࢇ῭ࡀࢺࢫࢠࣞࡉࡇ࡜ࡗࡸ 
࣮ࢥ࡟ࢺࢵࢣࢫࣅࠊࢺࣝࢢ࣮ࣚ࡟ࣥࣃࠊࢬ࣮ࢳࢫ࢖ࣛࢫࠊࢢࢵࣂ࣮࢕ࢸࠊ㯝ࣉࢵ࢝〇ᅜ㡑
ࡼࡶ࡚࡭㣗࡛ࡕ࠺ࡣ㣤ᚚᬌࠕࡀࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢᒇ㒊ࡢ㞄ࠊ㛫᫨ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜ࠊࣛ
ࠋ࠸࡞ࡶửἋ㡢ࡢఱࡶ࡚ࡗ࡞࡟᫬9 ࡀࡓ࠸࡚ࡗᚅࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ ࠸
ே㞄ࠊ࡚ฟ࡟እࡣ⚾ࠋࡓࡗ࠿ࡿ᫂ࡔࡲࡔࡲࡣእࠊࡃ㐜ࡣࢀᬽ᪥ࡢ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝࠸㧗ࡢᗘ⦋
ࠋࡔ࠺ࡑࡔ࡜ࡇࡢ࡜ࠖ ࠸࡞ࢀᖐࡔࡲ࡛୰஦௙ࠕࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆヰ㟁ࠊ࡜ࡍヰࢆ᝟஦࡛ࡢࡓ࠸ࡀ
࡚ࡧᾎࢆ࣮࣡ࣕࢩࠋࡿ࠶࡛ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡧᾎࢆ࣮࣡ࣕࢩࡣ࡚ࣞ࢜ࡗᡠ࡟ᒇ㒊
ࢩࣝ࣎ࡀࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ㞄ࠊ࡜ࡿࡅ࠶࡚╔ࢆ᭹࡚࡚ࢃ࠶ࠋࡿࡍࡀ㡢ࡃ྇ࢆᡞࣥࢻࣥࢻ࡜ࡿ࠸
ࡢ࠸ࡓࡾᛣࠋࡔࡢ࠺࠸࡜ࠖࡔࢇࡓࡋ࠿ࢇ࡞ヰ㟁࡛ࢇ࡞ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗ❧࡚ࡗᛣࠊ࠼ᢪࢆ─ࡢࢳ
࡜ ?!࠿࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠶ࡀ࠸㐪ࡁ⾜࠿ఱࠊࡀࡔࡢ࠸࡞࡟ࡓࡗࡵࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡕࡗࡇࡣ
 ࠋ࠸ࡋࡽே࠸ࡋ㞴Ẽ࠿࡞࠿࡞ࡣࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ㞄ࠊࡃ࠿࡟
ࡍ㛤ᒎࢆ࣮࢓ࣇࢯࡣᗋᐷࠋࡓࡗࡔ᪥୍ࡿࢀ⑂࡜ࢵࢻࠊ࠶࠶ࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸ࡘࡣヰ࠿࡜ࢇ࡞ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ᐮศ༑ࡶ࡛᭶8ࠊ໭ࡢ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝࡟ࡀࡍࡉࠋ࠸↓ࡀᕸẟࠊࡀࡔࡘࡸࡢࣉ࢖ࢱࡿ
 ࠋࡓࡗࢃ⤊ࡀ᪥୍࠸㛗࠸㛗ࡢࡁ⥆௳஦࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚᮶࡚ࡗᣢࢆ⿄ᐷ
 
ࡍ࡛ᵝ⚄ࡣࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿࢀࡃ࡚᮶࡟ᒇ㒊࡟᫬ 11 ࡀேࡿࢀࡃ࡚ࡋຊ༠࡟ᰝㄪࠊᮅ⩣ 
࡛ࡿ᮶࡚ࡗࡸࡶே 5 ࡜࡬ḟࡽ࠿ḟ࡜ࢇ࡞ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᚅ࡜ࠊ࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚᮶ࡀே࡞ࢇ࡝
࠸ࡘ࡟࡝࡞ࡋࡽᬽࡢ᫇ࠊ࡟㡰ࠋࡿ࠶࡛ࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ㞄ࡣே୍ࡢࡕ࠺ࡢࡑ࡚ࡋࡑ 㸟࠿࠸࡞ࡣ
ࢀࡂ࡜ࠊࡀࡓࡋฟࡋヰࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡢ㱋㧗␒୍ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋヰ࡛ㄒ࢙࢚࡚ࣥ࢘
ࣛࡢᙺヰୡࠊ࡛ᵝྠࡶே 2 ࡢḟࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡟ࡄࡍ࡛ࡾࡌΰㄒ࢔ࢩࣟࡣヰࡢࢀࡂ࡜
 ࠋ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࢁㄒ࡚ࡗゝ࡜ࠊࡽ࠿ࡔ┠ᙺࡀࡢࡿࡍ௓⤂ࡣ⚾ࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡶኌ࡛㑧㢼ࡣࢧ࣮ࣜ
－ －
 041
 
ࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥࡓ᮶࡜࡬ḟࡽ࠿ḟ㸸㸵┿෗
᪉ࡢ࡝࡯ 06ࠊ࠺࠸࡜ࢇࡉ࣐ࣥࣜࡣᚋ᭱ 
ㄒ࢔ࢩࣟࡀࢇࡉ࣐ࣥࣜࡢࡇࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗࡔ
ࢀࡇࡸࡋࡽᬽࡢ㡭࠸ࡉᑠࠊࡎ࠼ࡌࡲࡶࡘ୍ࢆ
ࡿࡉୗ࡚ࡗㄒ࡚ࡵ࡜ࡲࡃࡲ࠺ࢆᾭ⏕ࡢ࡛ࡲ
࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸㦫ࡸࡸࠊࡶⓙࡢ௚ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡛ㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࠊᮇ᫬୍ࡣࢇࡉ࣐ࣥࣜࠋࡓࡗࡔ
ᰯࡸヂ⩻ࡢ஦グࠊ࡛♫఍ࡢ⪺᪂ࡓ࠸࡚ࡋ⾜Ⓨ
㢼࡞ࢇࡇࡽ࠿ࡔࠕࠋ࠺࠸࡜ࡔࢇࡓ࠸࡚ࡋࢆṇ
ࠋ࠺ゝࡀࢧ࣮ࣜࣛࡢᙺヰୡ࡜ࠖࡼࡢ࡞ᡭୖ࡟
᮶ࡃࡼࡀ⪅✲◊ࡢேࢶ࢖ࢻࠕࠊࡶࢇࡉ࣐ࣥࣜ
ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡉࡢࡓ࡚ࡋࡶ࠸ఏᡭࡢࡑࠊ࡚࠸࡚
ࡢࡇࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࢇࡉጒࡢᮧ㞄ࡓ࠸࡚ࡗゝࡢࢇࡉ࢓ࣦࢥࢪࣟࢯࠊ࠺ࡑࠋࡓࡗᛮ࡜ࠖࡗ࠶ࠕ
 ࠋࡔࡢ࡞ࢇࡉ࣐ࣥࣜ
ࡶ࡚࠼ᩍࢆᡤሙࡢᐙࠊࡅ௜ࡾྲྀࢆ᮰⣙ࡢᚋ༗ࡃࡑࡗࡉࠋࡓࡗᛮ࡜ࠖ㸟ࡓࡵỴ࡟ேࡢࡇࠕ 
ࠋࡍࡇ㉳ࡁ᭩ࢆヰࡢࢇࡉ࣐ࣥࣜ࡟Ṛᚲ࡛ຊ⮬ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆ㡢㘓ࠊࡽ࠿࡚ࡗ㣗ࢆ㣤᫨ࠋ࠺ࡽ
ಙࡢࢇࡉ࣐࡚ࣥࣜࡋ♧ࡶẼࡿࡸ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀຊࡢࡾ࡞ࢀࡑ࡟ࡕࡗࡇࡣᗘ௒
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ᚓࢆ⏝
ᐙࡢࢇࡉ࣐ࣥࣜࠊ୰ࡢ㞵ࠋ࠸ⓑࡀᜥࡾࡀୗ࡟ࡽࡉࡣ Ẽࠋࡿ᮶࡚ࡕⴠࡀ㞵ࠊࢀᔂࡣẼኳ 
ࡣࡢࢇ࡬ࡽ࠸ࡇࡇࠖࠊ ᆅ␒41 ࡾ㏻ᖺ࿘05ࠕࠖࠊ ᐙࡿ࠸ࡀ≟ࡢ࠸࠿ྥࡢ☃ᛕグ⪅ἐᡓࠕࠋࡍ᥈ࢆ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡅࡘぢࡽ࠿❆ࡢᐙࡀࢇࡉ࣐ࣥࣜࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᅇࡋ᥈ࣛࣇࣛࣇࠋࡔࡎ
࠸࡚ࢀ័࡟஦௙࠺࠸࠺ࡇࠋࡓࡗࡔࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥ࠸ࡋࡽࡤࡍࡢࡾ㏻ࡓࡗᛮࡣࢇࡉ࣐ࣥࣜ 
ࢀࡃ࡚ࡋㄝゎ࡛ㄒ࢔ࢩࣟࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆ࿡ពࠊࡋṇಟ࡟☜ⓗࢆࡋࡇ㉳ࡁ᭩ࡢ⚾ࠊࡃࡋࡽࡿ
࡛ศẼࣥࣝࣥࣝࠊ࡚ࡋࢆ᮰⣙ࡢ᪥᫂ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡉ㡢㘓ࡘ୍ࢆࢺࢫ࢟ࢸ࠸ࡋ᪂࡟ࡽࡉࠋࡿ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠶ࡁࡘ๓༗ࡢ᪥᫂ࡣࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢࡾ㞄ࠋࡿᖐࢆ㐨ࡢ㞵
 ࠋࡓࡗࡲጞࡀᰝㄪࡢ࡛ࢯࢵ࢚ࠊ࡚ࡋ࡟㢼࡞ࢇࡇ 
 
㛫᪥ ࡢ୰ክᡃ↓
ࠊ࡜ࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ㞄ࡣ୰๓༗ࠊࡾࡓࢃ࡟㛫᪥5 ࡜ࠊ91ࠊ81ࠊ71ࠊ61/8ࠊࡶᚋࡢࡑ࡚ࡋ࠺ࡇ 
࢙࢚ࣥ࢘ࢆᩥࡢㄒ࢔ࢩࣟ࡞༢⡆ࠊࡣ࡟ࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ㞄ࠋࡿࡅ⥆ࢆᰝㄪ࡜ࢇࡉ࣐ࣥࣜࡣᚋ༗
ᩥ࡛ᰯᏛࡀศ⮬ࡣࢇࡷࡕࡤ࠾ࠋࡓࡋࡾࡓ࠸⪺࡛ㄒ࢔ࢩࣟࢆᙡㄒ♏ᇶࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࡟ㄒ
ࡀ࡞ぢ࡛┠ᶓࢆࡢࡃ᭩࡚ࡗྲྀࡁ⪺ࡀ⚾ࠊࡃࡋࡽࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡾ㄂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ⩦ࢆ᪉ࡁ᭩ࡢᏐ
ㄒ࢙࢚࡛ࣥ࢘᪉୍ࠋ࠸ࡉࡿ࠺࡜࡝࡞ࠖࢁࡵጞ࡛Ꮠᩥ኱ࡽ࠿ࡔ๓ྡࠕࡢࡔ࡚ࠖᡴࢆࣥࢸࠕࠊࡽ
 ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋヂ࡚ࡗࡤࢇࡀࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆࡾ㄂ࡶ࡟ຊ⬟ࡢ
ࢆᮏ࡞࠺ࡼࡢࠖᖒᅗᆅ⩦Ꮫ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠕࡢ⏝⏕Ꮫᑠࡓࡗ㈙࡛ࣟࢺ࣌ࠊࡣ࡟ࢇࡉ࣐ࣥࣜ 
ࡕ࠺ࡢኪࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞័⩦ࡢ᫇ࠊ≀᳜ࡸ㨶ࡿ࡭㣗ࡀ࢙࢚ࣥ࢘ࠊࡽࡀ࡞ࡏぢ
࠾ࡢ࣐ࣥࣜࠋࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ࣮ࣥࢱࣃ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡽࡶ࡚ぢ᪥⩣ࠊࡋࡇ㉳ࡁ᭩࡜ࡗࡊࡀࣞ࢜࡟
－ －
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ࡕࢇࡉ࣐ࣥࣜࡓࡗ㜚࡜࣐ࢡ㸸8 ┿෗
 ≟ࡢ
ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤᏛㄒゝ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ┤࡚ࡋࡇ㉳ࡁ᭩ࡶㄒ≀ࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࡀࢇࡉጜ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࡶࡘࡃ࠸ࢆᩱ㈨࡞㔜㈗ࡶ࡟✲◊ヰẸ࡚ࡋࡑࡶ࡟ⓗᏛ᪘Ẹ
࡛ࢇࡏࡲࡋࡾࡓࢀࢃゝࡽ࠿ぶ୧ᚚࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗࡸࢆࢀࡇࡣ᫇ࠕ 
ࢇࡉ࣐ࣥࣜࠋࡓ࠸イ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࠖࣈࢱࠕࡿ࠶࡛ࡘ 1 ࡢ㢟ၥ࡞ⓗᏛ᪘Ẹࡣ⚾ࠊ࡜ࠖ㸽࠿ࡓࡋ
⏕ࡀ౪Ꮚ᮶ᑗ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ ࠗࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋࡾࡓࡗࡀୗࡽࡪ࡟ᰕࡢࢺࣥࢸࠕࡣ
࡚ࡋㄯ㞧࡛ㄒ࢔ࢩ࡛ࣟᚋࠋࡓࡗࡉୗ࡚ࡋ࡛ㄒ࢙࢚ࣥ࢘ࢆヰ࠺࠸࡜ࠖࠊ ࡓࢀࢃゝ࡜࠘࠸࡞ࢀࡲ
࠺࠸࡜ࠊࡓࡗࡔ࣓ࢲࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡋ࡛ࡲ⾡ᡭࠊࡎࢀࡲᜨ࡟౪Ꮚࡀࢇࡉ࣐ࣥࣜࠊ࡟᫬ࡿ࠸
ᶓࡀࡳࡋᝒ࠸῝ࡿࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࡢᛶዪࡢࡑࠊ࡟୰ࡢヰࡓࡗࡉୗ࡚ࡗㄒ࡜ࠎῐࠋࡓ࠸⪺ࢆ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࢃࡓ
 
ࠖ㸽࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃ఍࡟࣐ࢡࠕ
ࡣ࡟㣤᫨ࠊࡾ㱎ࢆࢬ࣮ࢳࡸࣥࣃࡣ࡟㣤ᮅࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔㄪ㡰ࡶ࠿ࡶఱࠊ࠼࠸ࡣ࡜ 
ࠋࡄࡢࡋ࡚ࡋࡾࡓ࡭㣗ࢆ㯝ࣉࢵ࢝ࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡟ࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ㞄ࡣ㣤ᬌࠊࡁ⾜࡬ᇽ㣗ࡢᮧ
⾜࡟ࡕࢇࡉ࣐ࣥࣜࡓࡲ᪉ኤᚋࡢࡑࠋ࠸㐲ࡀࢀࡇࠊࡀࡔࡢࡃ⾜࡛ࡲᚰ୰ࡢᮧ࡟㣤᫨ᗘẖᗘẖ
ࡉ࣐ࣥࣜࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓࢀᛀࢆࡢࡿ᮶࡚ࡗᣢࢆ࣮ࢲ࣮ࢥࣞCI ࡢᚰ⫢ࠊࡣ࡟┠᪥2ࠋࡃ
ࡗ࠶ࡶ᪥࡞ࢇࡑࠋ࡜ࡇࡢ࡜ࠖ ࡼࡔࣝࣈ࣮ࣝ051 ࡛᚟ ࠊ㸽ࡽࡔࢇ࿧࣮ࢩࢡࢱࠕࠊࡣ࡟࠺ゝࡀࢇ
 ࠋࡓ
࡛ࡲࡃ㏆ࠊ࡚ࡃ㕌࠿ࡔఱࡣ≟ࡢࡕࢇࡉ࣐ࣥࣜ 
ࡀࡅࢃࡣ࡟ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠼ྭ࡜࠸࡞࠿⾜
ࡢࡓฟࡀ࣐ࢡ࡟㔞኱ࡣ࡟ᮧࠊᖺཤࠋࡔࡢࡓࡗ࠶
ࡃ࡞࠿ࡗ࠾ࠊ࡚࠸࡚ࡗᅇࡁṌࡶ༉ఱࠋ࠺࠸࡜ࡔ
࠸࡜ࡔࡢࡓࡗ࠶ࡶࠎ᪥࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽฟ࡟እ࡚
ࡋẅࡕᧁࢆ㢌22 ࣐ࢡࠊ࡟㛫ᖺ୍ᖺཤࡣ࡛ᮧࠋ࠺
ࡢᮌࡸୖ㐳ࡢࢣࢧࠊ᭶ 5 ࡢࡅ᫂╀෤ࠋ࠺࠸࡜ࡓ
ࡲࡘ㸦࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸ከ࡟≉ࡀ᭶ 8 ࡢ๓⇍ᡂࡢᐇ
࣐ࢡᖺཤࡣ≟ࡢࡕࢇࡉ࣐ࣥࣜࠋ㸧㸟ࡻࡋ࡛௒ࠊࡾ
ࡶ┠ࠊࡀࡓࡗṧࡁ⏕ࠊᮎࡢ⏕༙Ṛ༙ࠊࢀࡽࡸ࡟
 ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡾ࠿ࡗࡍࡶ⪥
ࠖ㸽࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃ఍࡟࣐ࢡࠕࠊࡶࡘ࠸ࡣࢇࡉ࣐ࣥࣜࠊ࡟⚾ࡿࡃ࡚࠸Ṍ࡝࡯ศ03 ࢆ୰ࡢᯘ᪥ẖ 
࡟࣐ࢡ࠸ᖾࠊࡀࡔࢁࡇ࡜࠸ࡓ࠸ゝ࡜ࠖ㸟ࡼ࠼ࡡ࡚᮶࡟ࡇࡇࡽࡓࡗ఍ࠕࠊࡣࣞ࢜ࠋࡔࡢࡃイ࡜
 ࠋࡔࡢࡓ࠼㏄ࢆ᪥⤊᭱ࡣᰝㄪࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇ࠺఍
 
࡛࠸࠾ࡣᗘ୍ࠊ㹼ࡇ㹼࡜࠸Ⰻࢯࢵ࢚
ࢻ࢔ࡢࢇࡉ O ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢࢆ╔Ỉࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀἨ ࡣ࡟ࢯࢵ࢚ࠕ 
ࢁ࠸࡟ࢇࡷࡕࡤ࠾ࡢ㞄ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ⾜࡟ࡾධ࡛ࡢ࡞ࡃ࠿ࡗࡏࠊ᪥⤊᭱ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢫ࢖ࣂ
┐ࡽࡓ࠸⨨࡟ᡤ⾰⬺ࠊࡼ࠸࡞ࡅ࠸࠶ࡷࡕࡗ⾜࡚ࡗᣢࢆ࡝࡞ࢺ࣮࣏ࢫࣃࡸ㔠࠾ࠕࠊ࡜ࡃイࢁ࠸
－ －
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 Ἠ ࢯࢵ࢚㸸9 ┿෗
ᒣࡢࡓ࡞࠿࡜⾤ࡢࣟࢺ࣌ 㸸01 ┿෗
ᑠࠋ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞㦁≀ࡓࡲࡓࡲࠊ࡜ࠖࡡࡽ࠿ࡿࢀࡽ
ᕧ࡟୰㏵ࡢᕝࠋࡔῶຍ‮࠸Ⰻ࡜ࡿࡳ࡚ࡗධࠊ୰ࡢ㞵
ࡶ᰿ᒇࠊ࡛ࡌឤࡓࡗ࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡀ࣮ࣝࣉm05 ࡞኱
ࡉ῝ࠋࡔ࠸ࢀࡁࡣỈࠋ࠸࡞ࡶ‮ዪࡶ‮⏨ࠋ࠸↓ࡶఱ
ࠊ࡜ࡿࡍࡃࡽࡤࡋࠋࡔ࠸ࡽࡃ⫪ࡢࣞ࢜ࠊ࠶ࡲ࠶ࡲࡣ
ࡗᅇࡁṌࠋࡓ᮶࡚ࡗධࡀே஧ࡁࡋࡽᏞ࡜ࢇࡉ࠸ࡌ࠾
ࢀ⁒࡚࠸࡚ࡗ࡞ࡃ῝↛✺ࡀࡾࡓ࠶୰ࢇ┿ࠊࡽࡓ࠸࡚
࠿ࡋࡓࡀࡢ࠸࡞ࡶ᫂ㄝࡶ♧ᥖࡘ୍ఱࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠸ࡋࡽ࢔ࢩࣟ࠶ࡲ࡟
 ࠋࡓᐷ࡛ࢇ㢗ࢆ࣮ࢩࢡࢱࡢ࡛ࡲᡤ╔Ⓨࢫࣂࡢᮧ࡟༙᫬6 ᮅ᪥᫂ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ≀Ⲵ 
 
㸽ࡼ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ≟ࡣୡ๓ࡢࣞ࢜
኱ᕧࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᛶዪ࢔ࢩࣟ࡞ࢢࢵࣅࡁࡋࡽࡵ໅ᡤᙺࡣᖍࡢ㞄ࠋࢫࣂࡢ᫬7ࠊ࡬ࣟࢺ࣌ 
ࢇࡆ࠿࠸࠸ࠊࡾࡓࡗḷࢆḷ࡛୰ࡢᚰࠊࡾࡓぢࢆⰍᬒࠊࡾࡓᐷࠊࡶࡽࡀ࡞ࢀࡉ⦰ᅽ࡟ࢶࢣ࡞
ࡲࡣヰࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸╔࡟࣮ࢱࣥࢭࢫࣂࡢࣟࢺ࣌࡜ࡗࡸࡣࢫࣂࠊ03:61 ࡓࡋࡲ࠶࡚ᣢࢆᒅ㏥࡟
 ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡽࢃ⤊ࡔ
ࡢࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡢ࣓ࣥࣜࢸ࢖ࠊࡾ஌࡟࣮ࢩࢡࢱ 
ࠊࡋ࠸ᐮࡽࡍ࠺ࡣ୰ࡢᒇ㒊࠿ࡔࢇ࡞ࠋࡃ⾜࡟ࢁࡇ࡜
ࡋ࡟࡜ࡇࡿⓏ࡟ୣࡢ⿬ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋࡶẼࡿࡸࢆఱ
㧗ࡣ↮࡜࠿࡜ఱࠕࠋ࠸㛗ࡣ᪥ࡢ࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࠋࡓ
ࡣࣞ࢜ࠊࡀࡔ࠺ࡑࡿ࠶ࡀ๎ἲ࠺࠸࡜ࠖ ࡿୖ࡟ᡤ࠸
ࡾ࡞࠿ࠋࡿ࠶࡛ศᛶࡿ࡞ࡃࡓࡾⓏ࡜ࡿぢࢆᡤ࠸㧗
ࠊࡀࡓࡗࡔ㓄᱌࡞࠺ࡼ࠸↓࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡶ㐨ࠊ࡛ᛴ
ࡃ⾜࡚ࡗⓏ࠸ࡄ࠸ࡄ࡚ࡗᚑ࡟ࠖ ๎ἲࡢ࣒ࢣ࢝ࣂࠕ
㛫᫬1 ᑠࠊࡀࡓࡗࡔࢻ࣮ࣁࡾࡼࡓࡗᛮࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࠺ࡼࡢᒣኈᐩࠋ࠸࡞ศࡋ⏦ࡣࡵ═ࠋࡃ╔࡟ୖ㡬࡛
㌴ࡣࡽ࠿ഃ⿬ࠊ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡢఱࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠸㡬ࢆ㞷ࡶࡘࡃ࠸ࡀࠎᒣࡢᙧ㗹෇࠸ࡋ⨾࡞
 ࠋࡓ࠸ࡶ⤌ఱࡀࣝࣉࢵ࢝ࡸ᪘ᐙࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡛㌴ࡣ࡟ୖ㡬ࠊ࡚࠸࡚ࡌ㏻ࡀ㐨
ࡎ࡟ᕥࡪ࠸ࡔࡾࡼࡁ⾜ࠊ࡜ࡃ⾜࡚ࡗୗࢇ࡝ࢇ࡝࡚ࡅࡘぢࢆࡢࡶࡁࡋࡽ㐨ࠊ୰ࡿ㏕ࡀ㜌ኤ 
࠿୰ࡾ࿘ࠋࡿ࠶࡛᫬ࡢࡑࡓࡗᛮ࡜ࠖ࡞ࡓࡾୗ࡟㐨ே࡜ࡗࡸࠕࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡁ࡚ࡾୗ࡬᪉ࡓࢀ
❧࡟᪩㊊ࠋࡿࡍࡀኌࡢ≟ࡃࡋ⃭ࡶࡽ࠿๓ࠋࡓ᮶࡚ࡗ㏣ࡀ≟ࡢ࡝࡯༉3ࠊ࡚ࡋࡀኌ࠼ྭࡢ≟ࡽ
 㸟࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ࠿ࡘࡳჶࢆ㊊࡜ࢇ࡞࡟༉ 1 ࡢ≟ࡓ᮶࡚ࡗ㏣ࠊ᫬ࡓࡋ࡜࠺ࢁཤࡕ
ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗ఍ฟ࡜ࡕࡓ≟ࡢ࠸㣫ࡋᨺࡢᩘከࡶ࡛࢔ࣜ࣋ࢩࡶ࡛ࣝࢦࣥࣔࠊᖺ 72 Ṕᰝㄪㄒゝ
࠸࡚ࢀᛀ࠿ఱ࡜ࡿぢࢆ┠ࡢ≟ࠊᢡ᫬ࠋࡔࠊࡀࣞ࢜ࡢࡇࡓࡗ࠿↓ࡢ࡜ࡇࡓࢀࡲည࡚ࡗࡔᗘ୍
ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗࡔ≟ࡣୡ๓ࠕࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟Ẽ࡞࠺ࡑࡋฟ࠸ᛮࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ᠈グ࠸㐲ࡓ
ⴠ࡟ࡽࡇࡑࡶࡘࡘࡾࡏ࠶ࠖࠊ ?!࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋ᩿Ἔࠕࠋࡿ࠶࡛ࠊࡀࣞ࢜ࡢࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜
－ －
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ᒇ㯮኱ࡓࡗ఍ฟ࡛㤋≀༤㸸11 ┿෗
 ኵኴග
ࡗ࡜ࡣ᪥࠺ࡶࠊࡣ࡟᫬ࡓࡗᡠ࡟ᐙࡢࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠋ࠺ᡶࡗ㏣࡜ࡗࡸ࡛ࢇ࠿ࡘࢆᲬࡓ࠸࡚ࡕ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀᬽ࡜ࡾ࡫
࠾ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡌ࡟ࡀ⾑࡚࠸ࡘࣜࢳࢵࣂࡀᆺṑࡢ≟ࡣ࡟ࡂࡣࡽࡃࡩࠊ࡟ࡢ࡞ࡋ㉺ࣥࣃ࣮ࢪ 
ࠊࡔ࠺ࡑࠕࠋࡓࡗࡔࡅࡔࡿ࠶࡟࠿ࡎࢃࡀࢻ࣮ࣚࡢⰍ⥳ࡿ࡚ࡗሬࡃࡼࡀ౪Ꮚࠊࡣ࡟ࡕࢇࡷࡕ࠶ࡤ
ࢇࡉ࢘ࢰࡣࡢࡓࡁ࡚ฟࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢯࢦࢧ࢞ࢆ≀Ⲵ࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡔࡎࡣࡓ᮶࡚ࡗᣢ⭯๰⤎
 ࠋࡓࡗࡔࢶࣖࡢ⏝౪Ꮚࡿ࠶࡚࠸ᥥࡀ⤮ࡢ
 
࣮ࣙࢩ࣭ࣉࢵࣜࢺࢫ࣭࣮ࣜࣥࣟ
2 ࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠋࡃ⾜࡟ᐙࡢፉࡢࡑ࡜ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠋࡍࡈ㐣࡜ࡽࡔࡽࡔ࡛ࣟࢺ࣌ࡣ᪥⩣ 
ࡗὙ࡛୰ࠕࠋࡿධ࡟࿅㢼ࡋ⵨ᘧ࢔ࢩࣟ࠺࠸࡜ࣕࢽࣥࣂࡣ࡟᪉ኤࠋࡿ࠶࡛ࣥࢥࢵࢰ࡟Ꮮ᭯ࡢṓ
ࠋ࠺ゝ࡜ࠊ࠼Ὑ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡚ࡋΏࡀᯈ࡟እࡢ㛵⋞ࠋ࠺ゝࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾࡜࣓ࠖࢲࡣ࡚
ࡗࡍࠋ࠺Ὑࢆయࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆᾏࡢࢀᬽኤ࡛㛵⋞ࡓࡋ㠃࡟ࡾ㏻ࠊ࡛ࢇ⤌ࢆ‮࠾ᮼ 1 ࡟ࢶࢣࣂ
 ࠋࡔࡢ࠸࠸࡛ࢀࡇࠊ࣒࢘ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ㏻ࡶㄡࠊ࡝ࡅࡔࢇࡱࢇࡱ
 
ࢡࢫࣇࣟࣂࣁ࡛ࢇ㣕
ࣁࠕࠋࡿ࠶࡛᪥ࡪ㣕࡟ࢡࢫࣇࣟࣂࣁࡽ࠿ᚋ༗ࡣ᪥௒ 
ࡍ࡜ࣂࣁࡣୗ௨࡛ࡢ࠸㛗࡚ࡗࡼ࡟౛ࡣࠖࠊ ࢡࢫࣇࣟࣂ
ࠋࡓࡁ࡚ฟ࡟ࢇࡔࢇࡩࡀ〇⇺ࡢ㩬ࡣ࡟㣤ᮅࠋࡔࡢࡿ
ࠋ࠺࠸࡜ࠊࡔࡢ࠺႞ࢆ㨶ࡶኪࡶ᫨ࡶᮅࡣ࣓ࣥࣜࢸ࢖
࡟㤋≀༤࡛ࣗࢩࢵࢲࡣ୰๓༗ࠊࡀࡔ㛫᫬࡞࠿ࡎࢃ
ࢬ࢔࣎ࡿ࠶࡛⏕ඛࡢ࢔ࣆࢧࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿ᮶࡚ࡗ⾜
ࠊࡸ♧ᒎࡢ㝲᳨᥈ࣉࢵࢧ࢙ࢪࡓࡋ㐵ὴ࡚ࡗ࡞࡟ᚰ୰ࡀ
 ࠋࡓࡗࡅࡩ࡟៓ឤ࡚ࡋ࡟┠ࢆ♧ᒎࡢኵኴගᒇ㯮኱
ࠊ࡛㢌⯪ࡢ௦᫬ᡞỤࡣ࡜ኵኴග 㸽࠿࠺ࢁࡔ▱Ꮡᚚ 
ࢇ࡞ࡸᶧ㤿ࠊ࠸ࡲࡋ࡚࠸╔ࢀὶ࡟ᓥิࣥࣕࢩ࣮ࣗࣜ࢔ࡀ⯪ࡢࡑࠊ࡚ࢀࡤ㐠࡟₻㯮࠸㐼࡟ᔒ
᪥࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡗࡸࠊࡳ㎸ࡳ㢗࡟ࢼ࣮ࣜࢸ࢚࢝ᖇዪ࡛ࢢࣝࣈࣝࢸ࣌ࠊࡋ᩿ᶓࢆࣖࣜ࣋ࢩ࡛࠿
࡯ࡶ㛫௰ࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛ᩥ㸯࡜ࡿࡍ࡟❶ᩥࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ே࠺࠸࡜ࠊࡓ᮶࡚ࡗᖐ࡟ᮏ
ᐑ㛫ࡸኵኴගࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ேࡓ᮶࡚ࡗᖐ࡚ࡗ࠿࠿ᖺ01 ⣙ࠊ୰ࡓࡋࡾࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚ࡝ࢇ࡜
 ࠋࡔࡢࡿࡍឤ③ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ఱࡶ࡛㝤ෑࡣࡒࢇ࡞ᰝㄪᆅ⌧ࡢࣞ࢜ࠊ࡜ࡴㄞࢆヰࡢⶶᯘ
ࡢࠕ࡟ࡽࡓࡸࠊ࠿ࡵࡓࡗࡓࡗࡲࡋ࡚࠼⤊࡛ࣇࣜࢭ࡞࠸ࡓࡳࣃࣃࡢࣥ࣎࢝ࣂࢆ⠇ࡢ๓ࠊ࡚ࡉ 
ࡢ࠺࠿ྥ࡬ ✵࡚ࡵ࡜ࡲࢆ≀Ⲵࡃࡋࡔࡓࢃ࠶ࡣᚋ༗ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠸᭩ࠖࡔࡢࡔ
㞧ΰ኱ࡣ ✵ࠊ12/8 ࡓ࠸࡙㏆࡟ࡾࢃ⤊ࡶࡳఇኟࠋࡿࡲጞ࡟᪥1 ᭶9 ࡣᮇᏛ᪂ࡢ࢔ࢩࣟࠋࡔ
 ࠋࡓࡗ❧ࡧ㣕஦↓࠿࡜ࢇ࡞ࠊ୰ࡢෆ᱌ࡸ♧ᶆ࡞ษぶ୙ࠋࡔ
௒ࠋ࠺࠸࡜ࡔΥ73 ிᮾࠊΥ72 ࡣ ẼࡢࣂࣁࠊΥ71 ࡣ Ẽࡢࣟࢺ࣌ࠋmk0061 ࡛ࡲࣂࣁ 
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ᚟ ࢆᮧ࡟Ẽ୍ࠊࡎࡽࡲἩࡣ࡟㸧ࣂࣁ㸦⾤ࡶࡾᖐࡶࡁ⾜࡚ࡗษ࠸ᛮࡣᅇ
Ꮮࡢࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥࡢ࢖ࢼ࣮ࢼࡢ⚾ࡣᙼࠋࡿࢀࡃ࡚࠸࡚ࡗᚅࡀ࢖ࣞࢻࣥ࢔ࠊ࡜ࡃ╔࡟ ✵
－ －
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 ࡛ᐙࡢࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥࡢࣥࣄ࢖ࢼ㸸21 ┿෗
ࡣ௒ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡽ࠿ࢁࡇࡢᆓࢇ㉥ࠊ࡚ࢀࡲ⏕㡭ࡓࡗ⾜࡟ᰝㄪ࡚ࡵึࡀ⚾ࠋࡿ࠶࡛
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡬ᮧࡄࡍࡗࡲ࡛㌿㐠ࡢᙼࠋࡿ࠸࡚࠸ാ࡛㝲㌷࡚ࡗ࡞࡟ே኱࡞ὴ❧࠺ࡶ
 ࠋࡔmk081 ࡛ࡲᮧࣥࣄ࢖ࢼ
ࣄ࢖ࢼࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋἐỈ࡟඲᏶ࡣᮧࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡾ࡞࡟Ỉὥ኱ࡣᇦὶ࣮࣒ࣝ࢔ࠊኟ᫖ 
ࡲࡲࡢࢱ࢞ࢱ࢞ࡣ㐨ࡣ࡛ᡤ⟠ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟ࡔࡲ࠸ࠊࡾ࡞࡟ࢱࢬࢱࢬࡶ㊰㐨⥺ᖿ࠺࠿ྥ࡬ࣥ
ࠊࡋ࠸࡞ࡶᐙேࠋࡿ㉮ࡗ✺࡛ୖ௨mk001 ࢆ㜌ᬯࡗ┿ࠊࢀᬽࡾ࠿ࡗࡍࡣ᪥࡟ࡕ࠺ࡿ㉮ࠋࡓࡗࡔ
ࡿ࠸࡚ࢀ័ࡾ㉮ࡣᙼࠊࡀࡔ㐨࠸࡞ࡶࣥ࢖࣮ࣛࢱࣥࢭࠊࡃ↓ࡶ㌴࡟ᚋ๓ࠋ࠸࡞ࡶࡘ୍ࡢࡾⅉ
 ࠋࡃ╔࡟ࣥࣄ࢖ࢼࠊ㡭༙᫬11ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠼ぢࡽ࠿
 
ࡾࡁே୍ࠊ✵ᫍ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲἩ࡟ᐙࡢࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥࠋࡿࡲጞࡀ㜚᱁ࡢ࡜ㄒ࢖ࢼ࣮ࢼࠊࡣᗘ௒࠶ࡉ 
⪅ヰࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡶせᚲࡃ࠸࡚࠸Ṍ࡛ࡲࡃ㐲
ูࡽ࠿ᮅࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗṧ࠿ࡋேᩘ࡜࠶ࡣ࡟ᮧࡣ
ヰࠊࡾࡓࡋࢆࡋࡇ㉳ࡁ᭩࡚ࡗ⾜࡟ᡤࡢ⪅ຊ༠ࡢ
᭩ࡓࡲ࡚ࡗᖐ࡟ᐙࠊࡾࡓࡋ㡢㘓࡚ࡗ⾜࡬ᡤࡢ⪅
ࡼࡢ࢚ࣁࡿࡃࡿࡃࠊࡾࡓࡋࢆヂ⩻࡜ࢆࡋࡇ㉳ࡁ
ࠊእࡢᐙࡣࣞ࢖ࢺࠋࡿࡂ㐣ࡣ᪥1 ࡚ࡗᅇࡧ㣕࡟࠺
ࡡ࠿⾜࡚ࡗᣢࢆⅉ㟁୰᠜࡛ࡢࡿ࠶࡟ཱྀࡾධࡢ⏿
‶ࡴ࿐ࢆᜥࡣ✵ࡿࡆୖぢࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡣᕝࡢኳࡿࡕⴠ࡟⥺ᖹᆅࠋࡿ࠶࡛✵ᫍࡢኳ
ࡸ࡚ࡏぢ࡟Ꮚᜥࠋࡔ࠺ࡼࡢ⁪࡞኱ᕧ࡛ࡿࡲ
㟼ࡿ࠼ࡇ⪺ࡀࡾ࠿ࡤ㡢ࡢ⹸ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ
 ࠋࡿ࠶࡛ኪࡢᮧ࡞࠿
 
ࡔࡢࡃ⥆ࡣヰ
ࡔࡣ Ẽࠊࡾࡓ࠶᪥௒ࠋࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡟᫬7 ࡣ㌴ࡔࢇ㢗ࡾ㏻ᐃணࠋᗋ㉳༙᫬6ࠊ᪥62 ᭶8 
ࠊ࠶ࡷࡾ஌࡟ᶵ⾜㣕࡜ࡗࡻࡕ㛫᫬2 ࡽ࠿ࣂࣁࡣ࡜࠶ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋࡽ⛅࡚᮶࡚ࡗࡀୗࡪ࠸
࡚ࡗୖࡕ❧ࡀ㟝ᮅ࡜ࡿ࠿࠿ࡋࡉ࡟†ࠊ୰㏵ࠋࡔࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸ࡀỒჯ࿡ᚚࡣ࡟ᬌ௒
ࡲጞࡣࡁ⥆ᡭࠊ00:11ࠋࡃ╔࡟ ✵஦↓ࠊ༙᫬ 9ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡢᾏ㞼࡚ࡅཷࢆ᪥ᮅࠊ࡚࠸
ࠊࡣࣉ࣮ࣝࢢࡢேᮏ᪥࡞࠺ࡑᙉᒅࠋ࠸࡞࠿ືࡾࡥࡗࡉࡀิ⾜ࠊࡔ࢔ࢩࣟ࡟ࡀࡍࡉࠊࡢࡢࡶࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆ␒㡰࡜ࡗࡌࡔࡓ࡟࠺ࡼࡢே࢔ࢩ࡛ࣟࡿࡲࠋࡔ࠺ࡑࡔᅋᡭ㑅ࡢ࣮ࢣࢵ࣍ࢫ࢖࢔
⤊ࡔࡲࡣヰࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃࡘࡾᖐ࡟ᮏ᪥࡚ࡗ࡞࡟ᕵ㞧ࣟ࣎࡟ࡶ࡜㌟ᚰࠊࡾࢃ⤊ࡶᢪ㎞ࡢᚋ᭱
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃ
 
ࡐ࠼ࡡࢇ࡞࡟ࣞࣕࢩ
ࡾࡥࡗࡉࠊࡣ⚾ࡓ࠸࡚ࡗษࢀ⑂ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⾜࡟␿᳨ࡢ ✵ࡤ࠼ᛮ 
－ －
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ࡣ⾑ࡶ࡛ࠊࠊࠊࡋࡓࡗࡔࡋ㉺ࣥࣃ࣮ࢪࠕࠋ࠺ゝࡣጔ࡜ ࠖࠊࡽࡓࡗࡔ⑓≟≬ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽᅇࡀ㢌
㔝ⶶṊࠊࠊᙧᩚࡢࡃ㏆ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ⾜࡟㝔⑓᪥⩣ࡶࡃ࠿ࡶ࡜ࠊࡘࡘࡋᕠ㐁࡜ ࠖࠊࠊࠊࠊࡋࡓฟ
ᐟ᪂ࡣࡢࡓࢀࡽࡅཷࡀ✀᥋ࡢࣥࢳࢡ࣡࡟ⓗ⤊᭱ࠊྃᣲࡓࢀࡉࡓᚅࡶ㛫᫬ఱࠊࠊࠊᏐ༑㉥ᮏ᪥
㛫ᮇࡢᐃ୍ࠊࣜࢡࢵࣅࡤࡅ⪺ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࣮ࢱࣥࢭ⒪་⑕ᰁឤ❧ᅜࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅཷࢆ✀᥋ࡶᅇ6ࠊࡘࡘࡁ⨨ࢆ
ࡗ㏻ࢆ⤒⚄ࡣࢫࣝ࢖࢘ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡔࢇࡠṚ㸣9.99 ࡽࡓࡋ⑕ⓎࠊẼ⑓࠺ゝ࡜⑓≟≬ࡢࡇ 
ࡀ⫗➽ࡢ㌟඲ࡸ⤒⚄⬻ࡣ࡟ᚋ᪥7 ࡽ࠿᪥2ࠊᚋ᭱ࡽࡓࡋ㐩ࠊࡀࡿࡍ㐩࡟⬻࡚ࡗ࠿࠿᭶࠿ᩘ࡚
ࡢࡇࡣࡢ࡚ࡗࠊ࠼ࡡࢇ࡞࡟ࣞࣕࢩࠋࡔ࠺ࡑࡔࢇࡿࡍஸṚ࡚ࡗࡼ࡟ᐖ㞀྾࿧ࠊࡋࡇ㉳ࢆࣄ࣐
 ࠋࡐࡔ࡜ࡇ
 
ࢢ࣮ࣟࣆ࢚
Ἴࡶ᪑ࡢࡇࠋࡿࡅ࠿࡛࡟ᰝㄪࡢㄒ࣮ࣝࢢࢲ࡚࡟㎶࿘ࣝࣁࢳࢳ㒊໭ᮾᅜ୰ࡣᗘ௒ࠊ52-61/9 
ࢭࢵ࢚ࡢࡇ࡟ࡀࡍࡉ࡛ࡽࡇࡇࠋࡔࡢ࠸࡞࠿᭩࡛ࡢࡓࡁᑾࡶ㠃⣬࠺ࡶࠊࡀࡓࡗࡔ㸧?㸦୔୓Ⅎ
 ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡲࡋ࠾ࡶ࢖
ࠋࡓࡗ࡞࡟⥴୍࡜൉ྠ࡛࣮ࢱ࣮࢚࣋ࣞࡣࣞ࢜ࡓࡗ⾜࡚ࡅ࠿ฟ࡟Ꮫ኱ࠊᮎ᭶8 ࠸ᬬࡔࡲࡔࡲ 
ࡍ࡛ࢇࡓ᮶࡚ࡗ⾜࡟࢝ࢵࣕࢳ࣒࢝ࡣᅇ௒ࠊ࠸ࡣࠖࠕ 㸽ࡓࡋ࡛ࡀ࠿࠸ࡣᰝㄪࠋ࠸ࡉ࡞ࡾᖐ࠾ࠕ
 ࣭࣭࣭ࠖࡼ
 ࠋࡓࡗ࠼ࡀࡳࡼࡀᮧࡢ㞵࠸ࡓ෭ࡢ࠶࡟⿬⬻ࡢࣞ࢜ 
  ࠖࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ᐮ࣭࣭࣭ࠕ  
  ࠖࠋ࡚ࡃᬬ࡚ࡃᬬ࠺ࡶࡣᮏ᪥ࠊ࠿ࡍ࡛࠺ࡑࠕ  
 ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡗཤࡣ൉ྠࠊࡁ╔࡟㝵ࡢⓗ┠ࡣ࣮ࢱ࣮࢚࣋ࣞ 
ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡓ࠸ゝࠊ࡜ࠖ㸟࡚ࡗࡔࢇ࠸࡞ࡶ࡛ఱࡶ࡛ࡅࢃࡓࡗ⾜࡟ᬬ㑊 㸟࡚ࡗࡔࢇ࠺㐪ࠕ 
ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡇࡢࡶࡘ࠸ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗࡓࡋ᫂ㄝࠊࡋ࠿ࡋ
࡞ࢇ࠶࡛࠸ᢸ࡛ࡲ⿄ᐷ࡚ࡗࡔࢇ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡽ࠿ࡔࢇ࡞ࠖኚࠕࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡢࣞ࢜
࢜ࡓࡲࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࢇࡪࡓ࡚ࡋࡑࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 㸽࠺ࢁࡔࢇࡃ⾜࡚ࡅ࠿ฟ࡛ࡲࡇ࡜
࢜ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ୗ௨ࣞ࢜ࡃ࡞ࡶ࡛ୖ௨ࣞ࢜ࡣࣞ࢜ࠊࡲࠋࡡ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡃ⾜࡚ࡅ࠿ฟࡣࣞ
 ࠋࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡟ࡾ࡞ࣞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ －
